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と北ドイツが中心であり、同地のプロテスタント教会堂の「洗礼天使」との関連性を検証することで、バルラハによる戦没者記念碑の研究に、新しい意義が見つけられるのではないかと思われる。またプロブストによれば、当時のドイツでは 第一次世界大戦の戦没者のために、数千を越える記念碑が建設され、顕彰の表現をめぐる議論が繰り返された いうが そのような価値観の混乱のなかでバルラハが行った「戦争や暴力に対する（警告の）記念碑」
　5としての創作は、どれほどの独自性を持つものであったのだろうか。それは、この記
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図 ６　「 ギ ュ ス ト ロ ー




の 彫 刻 家 エ ル ン ス ト・
バルラッハ』，（朝日出
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に考えられ 。またバルラハが属している表現主義という芸術運動の中では、従来見過ごされてきたような、民衆による土俗的な表現に対する評価が高まっており、その具体例として中世ドイツ 木版画や非ヨーロッパ文化圏の原始美術などが挙げられてきた。今後、バルラハと「洗礼天使」との関係がより詳しく検証されるならば、従来指摘さ てきた表現主義者たちの着想源の中に、この「洗礼天使」も加えられるであろう 、そ 作業については今後の課題とし い。
この研究は、平成
28年度札幌大学研究助成制度による研究成果である。
